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ISTUPANJA MATIJA IVANICA I DRUGIH PUCKIH VOĐA 
PRED MLETACKOM VLADOM 
Luka Dančević 
I 
Prateći način vođenja pokreta pučana na Hvaru i Visu u 
razdoblju od 1510. do 1514. g„ ulkmmju nam se prilično određeno 
četiri glavne lmmp0tnenrte lrombinirane striategij e koje su se primj e-
njtivale tstov;remeno na užem području Hvaru i Visa i uključi­
vale organizimnu aktivnost sve do Venecije, i to: 
1. Oružani ustanalk naOOJUžanih pučana Hvara i Visa u bor-
benim alkoijama na području otoka Hvara. 
2. Naoružano brodov[je (30-36 g11tpov;a) za lrotrotu srednjo-
dalmatinskog morsikog područja s defenzivnim i ofenzivnim akci-
jama rad~ očuvanja po1stignutih U1Spjeha pučana na Hvaru i Viisu.1) 
3. Povezanost pOlkreta pučana na Hv;ar:u i Visu s drugim sli-
ČitJJim pokretima na koje upućuju događaj1i u Sp1iiJtu2) i drug1im 
područjdma kak>o govori suvremeni kroničar.3) 
4. Vrlo aktivna obavještajna i interventna aktivnost vodstva 
pučana u Veneciji, mjestu gdje su se donosne vcažne odluke za 
sudb~nu pokreta pučana, sa ciljem da vodstvo prati pripremu 
takvLh odluka i po mogućnosti čak i da izmvno utječe na vrhov-
nu državnu upravu Mietačke RepubHke, a naročito da pariria 
akcije hvarislrog i ostalog da~matin!skog plemstva. 
1) Luka Dančević, Pomorske operacije u pučkom ustanku na Hvaru i 
Visu, Hvarski zbornik 2, Split 1974. 
2) Grga Novak, Povijest Splita, knj. II, Split 1961, str. 236. 
li) Marin Sanudo, Diarii, knj. V, izd. Arhiva za povjestnicu jugosla-
vensku (dal.1e skraćeno A. z. p . j.), Venecija 1863, str. 383. U jednom iz-
vještaju generalnog providura Dalmacije Sebastiana J'ustinijana od 4. 9. 
1512. iz Hvara: » ..• convien provedere ale terre di Dalmatia perche tutti 
hanno soi Nontii de li e atende aldir cause extraordinarie ... «. Na str. 
385-389 isti S. J. u izvj. od 20. 9. 1512. pisanom na galiji u Bolu na Braču: 
» ... populi d!le altre terre d!la Dalmatia non aspetano salvo lexito d!le 
cose di Llesna ....... Ovaj I slijedeći tekstovi Iz »Dlarii« daju se točno kako 
su tiskani u izd. A. z. p. j. 
_„., 
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Nije iistraženo da lJi je vodstvo pučana bMo i u nekri:m veza-
ma s kojom stranom državom na jadranSkom području. .Mro ih 
je bilo, onda bi prvenstveno do~li u obzir Napulj:ska Kraljevlina 
i Papinska drfava, kao neprujate1j'i Venecije, jer se na nj.ihovom 
području SklOlllio i slobodno kretao gLavnl vođa pučana Matij 
Ivand:ć osuđen na smrt poslije sloma ustanka 1514. g. Zna se da 
je boravio u Vieste, Anconi, Ravenni i Rimu. 
Ovdje nas zarn1ima kontiinruiirana eJktiwt0st pučkog vodstva u 
Veneciji, koja počinje u ožujlkru 1510. g., što znači čaJk i prije 
početka ustail!ka (25. svtbnja 1510. g.) i neprestano traje preko 
četiri godiJne do poraza u ll1stopadu g. 1514. To se može zaključiti 
iz mletačkih i:wora o tim događ·ajima - kron~ke »Dia11ri« Maruna 
Sanuda (r. 1466 - u. 1536). U roj kronioi navedeno je za spome-
nuto razdoblje 11 ra7Jld.či1ii.h intervencija pučarna u Venec~ji od ko-
jih je u četiri slučaja osolbno sudjjelovao Ma~j Ivanić. Svakalro da 
ih je bilo znatno viiše, je[' je kroničaT vjerojatno b:tlježio one, po 
njegovom mišljenju, najvažnije intervencije s gledišta interesa 
.Republdke. Kako se kroz njih ogleda i strategija V10đenja ustan-
ka, a četiri puta se javlja i sam Mart;ij Ivandć, u nastavku dono-
simo kronoloŠlki prikaz ovih 11 intervencija uz p01Sebnu obradu 
onih gdje se jaV'lja Ivanić. 
II 
Intervenoije 1510. i 1511. g. 
l) Lipanj 1510. g. Na pvvoj raspravi mletačke vlade (kolegija) 
o mjerama protiv pobunjenih hvarslcth pučana uz p11ilsutnost ta:i-
nilka (kancelara), bračkog kneza kod.i je donio obavijest o ustanku 
i nekih hvarskih plemića sudjelu~e i predstavnilk hvarskih pučana 
N]kola.4) Tuj Nilkola se već tl'i rnj,eseca naila21io u Veneciji po svoj 
pr,i,lici da prati razV10j događajia. Nilkola pob'ilja navode protiv pu-
čana (non e tante CO$e) i optužiuje hvarske plemiće da oni na 
Hvaru rade protiv Interesa SLnjorije (premještaj kaštelana). 
') Vidi bilj. 1. U tom radu navode se razne mogućnosti tko bi mogao 
biti taj Nikola. Teško je prihvatljiva pretpostavka S. A. (Bune pučana i 
seljaka u Hrvatskoj, Zagreb 1956) da se radi o istom Nikoli koji je 10 go-
dina pljačkao iz osvete po Veneciji. Sanudo spominje tog Nikolu koji je 
bio obješen 7. 10. 1520 (knj. VIII, str. 86) i navodi doslovno: »In questo 
zorno Ucet fusse gran pioza fo appichato un ladro solenissimo preso per 
la Quarantia di appicharlo licet non avesse confessato nominato Nicolo da 
Liesna ha robato piu di 60 caxe di gentilhomeni si feva da fameio steva 
do mesl si partiva et poi andava a robar 1n quella caxa rompeva ogni 
ferri di fanestra con le man era re di ladri«. 
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2) Srpanj 1510. g. Prvo istupanje Matija Ivanića.5) Na mspra-
vi mletačke vlade ·o pi!smendm zahtjevima (caipitol'i) pučana sudje-
luju hvarsk1 plemići u čije ime kao prVii govornik (orator) ~stupa 
Marin Hekitorović i optužuje pučane da su cmi plemiće ranjava!~, 
ubijađi, bacali u more, pljačkali njihove stvari, paldli kuće itd. 
Na te aptužibe odgiova ra Matij Ivanić da su krivi plemići, jer se 
više ne može živjeti s nj>ima, da su puoani već siti plemičkih 
priča, te ii'lnosi teške optužibe protiv njiih, kao silovanje žena, 
pa čalk i djevojčica irtJd. Pos~ije napušfanja sjednice predlstavnmlm 
pučana i plemiića, mnoi~ članoVii vlade isticali su potrebu odre-
đenih mjera na Hvaru, jer su tamošnje događaje ocijenili kao 
v11lo važme. Može se mkilđu~iti da su navedeni »capitoli« o kojdma 
se raspvavljailo bili oni isti lroji su WLi izni1eti plemiićdma na 
Hvaru prvog dana ustanika 25. s~bnja 1510. g., jer ih je kroničar 
zabilježio kao da su ih plemićti prihvatiil!i ~tria lhorio acordati).6 
3) Srpanj 1510. g. Drugo istupanje Matija Ivanića. Na ovoj 
sjednici mletačke vlade poslije jednodnevnog odla·ganja ponovno 
se javljaju Hekitomvić i Ivanić kao predstavrnic'i i govornici ple-
mića odnosno pučana. Rasprava se ovaj put proširuje pored 
»capitola« - koje !kroničar nazi·va »1pri:silndm« (farbi forzadi) -
1 na upući1vanje posebnog providura na Hvar radi smiri.vanja.7) 
Posebno je zaillimljiva ova sjednica jer je njoj pri1sustvovao i 
kroničar Sanudo i ooobno iz·radio (notada da mia man) prijedlog 
u vezi s1anja providura. Prema tome, ovaj kroničar je osobnKJ 
5) U »Dlarii« , lzd. A. z. p. j. navodi se samo ime »Mathlo« Ili »Matlo« 
kao predstavnika pučana koji Istupa pred mletačku vladu, a prezime je 
izostavljeno I označeno točkicama, što bi moglo značiti da je cenzuri-
rana. U talijanskom tiskanom Izdanju »I dlarli di Marino Sanuto«, vol. 
XV, Venezla 1886 na str. 633. pod »Indlce dei noml di persone e di cose« 
za ličnost »Mathlo« navodi se objašnjenje da je to »Ivanich Matteo, capo 
degll insorti di Leslna«. G. Novak u svojim radovima (Pučki prevrat na 
Hvaru, Spllt 1918. I dr.) također navodi Matiju Ivanića kao predstavnika 
pučana na nekoliko istupa pred vladom u Veneciji. 
6) M. Sanudo, Dlarli, knj . V, A. z. iP· j., Venezla 1863, str. 350. Potpuni 
tekst glasi: »Lugllo 1510. Veneno li Lleslgnanl zoe li Oratorl dll populo et 
di Nabili do per conflrmatlon di certi capltoll tra !horo acardatl de li e 
alincontro moltl Nabili Leslgnanl et pario uno Marln de Etor e fe dar Ja 
supllcation fuora di lhoro che narano come e sta tractatl dali popu-
larl ferltl amazatl butatl ln aqua tolto le robe brusa le caxe ec. pario 
pol l'Orator per 11 populo nomlnato Mathio ... e dlsse la causa e sta per-
che li Nabili non si poteva viver con lhoro et 11 popolo e Marcescho con 
molte parole justlflcando la cossa cargando assa li Noblli et haver sfor-
zato le femene lhoro fino le pute ec. or fonno mandati fuora e moltl dll. 
Col!. pario di far provlslone e grandlslmo caxo e di summa importantla 
ec.«. · 
') Isto, str. 352. Cijeli tekst glasi: »Veneno quelll Noblll Leslgnanl et ll 
popularl ala querela data per li Nabili et fo rlmesso a doman ad aldirsl 
p!u comodamente ec. Item fono aldltl quelli di Llesna Noblll contra popu-
lari per 11 caso segulto pario Marln de Hector Noblle et li rispose Matio 
de ... per ili populo et consultato chl velea mandar uno Avogador ch! 
taj ar dl primo li capltoll fatl sforzadl et !o flcl lezer una pa rte notada da 
mia man di elezer per Pregadl (Senat, op. L. D .) uno provedador a Liesna 
qual vadi li a quletar le cosse«. 
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vidio i s[ušao Mati.ja Ivanića, što njegovoj kronici u odnosu na 
ovu ličnost i pučki ustanak daje posebnu v!1ijednost. 
4) Ožujaik 1511. 'Dada su se neki pučcmi nalazili u Veneciji i 
po povratku na Hvar pri!kupljali novac za trošlmve. Pored toga 
otpremill'i su iz Hvara u Veneciju pun brod bairiila suhih smokava 
i 11iibe u želati:ni (aspik) sa svrhom da se i na taj način daro-
vima i podmićivanjem pomogne stvar pučana. Za to je saznala 
mletačka vlada obaviiješrt:ena od prioVlidura Navajera na Hvaru 
i ocijeniila da su te smcfuve i ri!be »opasne za Sinjo11ijw< i dužd 
je naredio istragu i kažnjavanje krivaca.8) 
5) Kolovoz 1511. g. Treće istupanje Matija Ivanića. Kao pred-
staWlli.k pučana u Veneciji se ponovo na1a:ti Ivainić i nekd hvar-
sld plemići. Sada oni istupaju pred mlefa1člkom viladom prošire-
nom Vijećem desetoTice. To Vij .eće je v:rhOVllli ovgan za sigurnost 
Republilke ri ko1111tro1rra cjelokupnu njezinu upravu, pa i dužda. 
Ovaikav pvošireni sa1stav svaJlmkio odvažava ozbriljnost tadašnjeg 
stanja u hvairiskoj kiomund. Ne spominije se plemićki govorniiik, a 
za Matija Ivanića kmničar je zabtljemo da je govorio »odlučno« 
(altamente) protiv plemića.9) 
III 
Intervencije 1512-1514. g. 
6. Ruj1an 1512. g. K!aznena ekspedicija genera1nog providura 
Dalmacije Sebastiana Justinijana protiv hv:avskdh pučana odra-
zila se na njihove protumjere, kloje se kao vrlo smiš1jenje i dobro 
ovganizirane mogu pratiti i u samoj Veneoij1i. Tada oko 30 navod-
no »umjerenih« pučana dolazi u Veneciju uz suglasnost i na pre-
poruku Jusnmijana, koj'i na taj način provodi takit:ilku izol!ioc-anja 
pučana od njihovih mdilka1nih vođa Ivanića i drugih. Međutim, 
po svemu iizgleda da ova ttidesetoJ.<ka, koje vodi Juraj Grumino-
8) Isto, str. 365. Dio teksta o reagiranju vlade i dul\da: » ... fo gran re-
mor in Coleio dicendo fige e zeladia vasta le cosse della Signoria et fo 
chiama per il Principe li Avogadori e commesso tal inquisitione et ha-
vendo apresenta a quelli sono in Coleio et officio debino mandar le leze 
ad execution«. 
'> Isto, str. 369. Cijeli tekst glasi: »Et il Coleio con li Cai di X reduti 
alditeno li zentilhomeni di Liesna qualli instano esser licentiadi a poter 
andar a far le sue vendeme e a lincontro S. Matio . . . Orator di populari 
di Liesna el qual parlo altamente contra di lhoro«. U tekstu ispred imena 
»Matio« stoji slovo »S,«, što bi značilo Sier, a to je oznaka za plemića, 
pa se očito radi o pogreški kroničara. 
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vlić (Hi Gominović) i još jedan, u Venecij1i imršarvaju upUJStva 
Iv·anifa, jer oni kod dužda optužuju Justinijaina.10) 
7) 23. studenog 1512. g. Ovog dana je Sebaistian Justinijan 
podnosio izvještaj Senatu (Pregadli) i govorio je <lmi sata o mje-
rama koje je poduzeo u Dalmacij1i. Mnog;o hvia11skllh pučana se 
tada našlo u Veneciji, koji su tog dana na stepeni~tvu duždeve 
palaže demonstrliralli. protiv Justinijana, a sUjedeće nedjelje i na 
vratima dvorane Veli!kog viijeća. Nije iz·:tiičito navedeno da je 
tada pučane vodio u Veneciju Iv.anić, ali je to w-lo vjerojatno, 
jer se 10 dana poslije on javlja kao predstavnik pučana pred 
mletačkom vladom. Organliztrarnje ove demolllStracije u samoj Ve-
neciji spada svakako u Vl1lo značajne događaje pučkog ustanka 
na Hva·ru i Visu i pokazuje v1.soki nivo 011garriziranosti. 
8) 3. prosinca 1512. g. Cetvrto istupanje Matija Ivanića. Ovog 
dana pred vladu dola.ze pučani, čiji govornilk je Ivani:ć, i plemići, 
koje zastupa kanonik-piemić Toma Grivičić (Griffico), ipollnat još 
pvi,je početka ustanka kao jedan od naj1većih nepnijate1ja pučana. 
Već na početku ustanka pučani su za njega zahtijevali smrtnu 
lmmu, a na kojoj je posebno iI11Sistkao svećenilk iz Jeise Ivan 
Zovinić. Ivanićevo istupanje i:z;gleda da je bi!lo pretežno usmjere-
no protiv S . Justinij ana, a Grivičićevo protiv pučana.11) 
9) Lipanj 1513. g. U pismu hvarskog kneza Viinc;_enca Donada 
među ostaHm se navodi da su tri pučana biM u Veneciji i da su 
se vratili na Hvar. Isfiče da ne može provesfil naređenje Sinjo-
riije o progonu ustanilka iz progJa1Sa S. Justinijana iz g. 1512. 
jer »neće da ga slušaju«. 
10) Kolovoz 1513. g. Neobična je upornost kojom vodstvo 
pučana nastoji onerilogućtti sprovođenje proglasa S. Justinijana 
na Hvaru o progonu krivaca, što se može objasn'iti kao taktirkru 
pučana da se spriječe srLične kaznene aikctje mietač!ke vlade. 
Premda je već prošla goddna dana od bora~kia S. Justiiniijana na 
Hvaru, ponovno se delegacij·a pučana javlja vladi u Veneciji i u 
10) Isto , str. 384. Potpuni tekst: »Settembre 1512. In questi zorni veneno 
molti Lesignani dil popolo in questa terra tra i quat do capi uno Zorzi 
de ... et uno altro et andati ala Signoria querelando malto contro a s. 
Sabastiam zustignam Provedador in Dalmatia do cosse fate contra di 
lhoro erano zercha 30 il Principe il rebufo dicendo tornasseno via et 
restassero do di lhoro perche zonto fusse il Provedador qui qual vera 
presto et auto licentia se intendera la verita et non se li manchera di 
justitia«. Ličnost »Zorzi« (Juraj) kojemu Sanudo ne navodi prezime može 
se identificirati kao Gruminović, jer se u Justinijanovom proglasu kri-
vaca navode dva brata s ovim prezimenom; i kasnije g. 1514. u izvještaju 
kaštelana Malipiera također se spominju, ali pod prezimenom Gominović. 
11) Isto, str. 389. Potpuni tekst: »Dećembre 1512. In questa matina (3) 
fono alditi in Colegio li Liesignani quali molti dil populo e qui che si 
lamentano dil Provedador S. Sebastian Zustignan el Cavalier et parlo uno 
Matio ... per i populari et erra per li Nabili pre Thomaso Grifico qual 
etiam lu! disse alcune parole contra essi populari et non fo dellbera 
altro e il Colegio si levoe«. 
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»dugom izlaganju« (pa11lono lungamente) traže da se poništi 
proglas Justinijana o knivici 69 Hvarana osuđ·enih »bez razloga« 
(oontra raxon). Dužd im je neodređeno odgovorio (M Brtindpe M 
disse si vedarii:a). Kroničar ne navodi tko je tada predvodio dele-
gacLjru pučana i tko je b1'o njihov »orator«. 
11) 17. Hstqpada 1514. g. U wij1eme općeg napada mletačke 
armade na Hvar i V1i1s pod zapovjedništvom Vlincenza Capella u 
Veneciji se kao predstav111ik pučana nalazi Juraj Gominović. U 
izvještaju pod ovim datumom, jedan dan poslije vješanja uhva-
ćenih pučana, to narvodd kaštelan Vincenzo Malipiero,12) a spo-
minje i Gominovićevog brata među osuđenima na progonstvo 
» . . . tra li qual e uno :liradeMo dJi Zorzi GominoV'ich e a Venetia 
Ambasador per e1ssi popoli ... «. Kaiko se u S. J1us1linijaniovom pro-
glasu iz 1512. g. među 6513) osuđenih spomilnju i braća Jumj i 
Ante Grumilnov1i:ć, može se pretpostaviiti da se radi o i:stoj braći, 
a ostaje otvoreno pitanje točnost jednog od naviedenih prezimena: 
Gominović ili Gruminović. Svairoak!o navedeni Jmaj je važna Hč­
nost pučkog ustanka kada se on u najtežoj siituaciji za pučane 
nalazi u Veneciji i tamo djelU'je za njihovu stvar, ali ovaj put 
bezuspješno. 
Matij Ivanić i d.rugi koj'i su braneći stvar pučana istupali 
pred vladom u Veneciji morali su dolbro poznavati tadašnji tali-
janski jetik (Lilngua franca) odnosno mletački dijalekt, jer se ni-' 
gdje ne spomilnje korišćenje previodioca. Od Hvara do Venecije 
pučani su putovali svojim brodovima kioj1ih je pored onilh 30--36 
stalLno naoružanih gripova momo ooti pri1ičan broj. Poput Ivanića 
mnogi od njih su mogLi biti br<odam. 
Vrlo su impresivna ova ilstupanja kao organiizlirrani borbeni 
napor potlačenih ljudi nasuprot jednoj od najvećih sila tog vre-
mena, a približava nam veLiiki lik Matija Ivanića kao sposobnog 
vođe pučana, borca, vještog goviorn']ka i značajlll!og organizatora. 
12) Isto, str. 422. Može se zaključiti da je M. Sanudo bio dobro obavi-
ješten o događajima na Hvaru, i to ne samo iz uvida u službene izvještaje 
i neposredne kontakte s predstavnicima pučana i plemića, već i od kašte-
lana Malipiera, l!:ojl je bio njegov pastorak. To se vidi iz teksta zabilje-
ženog u kolovozu 1514.: ...... In questa matina fo etiam letere di Liesna 
... scriveno tutta la verita et cussi copioso ne vidi una la qual sara no-
tada qui avanti di S. Vincenzo Malipiero Castelam mio fiastro molto 
copiosa: et narra di tutto difusamente etiam io ne avi una dal ditto con 
1 aviso seguito ut supra«. 
•J) Imena u proglasu objavio je G. Novak prema rukopisu u biskup-
skom arhivu u Hvaru (1918), prepisanom iz autentičnog originala koji 




DAS VORTRETEN DES M. IV ANIC UND ANDERER 
VOLKSFDHRER VOR DER VENEZIANISCHEN REGIERUNG 
lm grossen Volkisau:flstand auf der Insel Hvar und Vis, in 
den Jahren 1510-1514, man kann ziemlkh klar einige Kompo-
nenten der planmass1g gefiihrten Aktri:virtat van der Seite der 
Aullstandleitung wahrnehmen. In diesem Zusammenhang 'i!srt es 
interes•sanrt; festzus•telilen, dass die Aufstander sehr oft demonstra-
tive Auftiriitte vor der venezianischen Re~ie11ung veranstalterten. 
In de111n Que1len (Dia1ri:i des Marinio Sanudo) sind siogar elf solche 
Falle erwahnt, vom Marz 1510. b'iis zu Oktaber 1514, a1s der Vo1k-
sau1istand im Blut 111iedel'gEilegt war. Es ist besonders interessant 
zu erwahnen, dass der VolkiSfiihrer Matij (Matthaus) Ivanić vier-
mal selbst v1or der venezian'iischen Regierung er:schien, um die 
Sache der Aufstander 2'JU verteiidigen. Marino Sanrudo vevmerkt 
dass er ein auisgeze'ichneter und resoluter Redner war. Es er.scheint 
paradox·al dass er noch am 3. Dezember 1512. a'ls Redner vor der 
Regierung Mntrat, an1s er schon Iangere Zeit - einige Monate -
vom Dalmatiens Genernl1verwa.lter Sebastian Giusrtind:an :z;um Tod 
verutrteilt wurde und auf seinen Kopf ·ein ausserst hoher Preis 
gesetzt wurde. 
